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料費
　　　　｝非常勤曇霞翻灘：；灘．。、、
　　　　l　　　　　　　　　　i　　　　｝”　関　讐二i195L1・4～3・31
　　　　厳任所員！遠　藤　嘉　基i京都大学教慶
庶務部｛部”長購彦；織響町学教授
　　　　1〃繍藤　1庶務部i課長薬取正二i・9・・．・・．・5
　　　　｝瞬鰭一郎i
　　　　l、　i上原孝釧　　　　i　l加藤ふみi　　　　｝　　l　　　　　l　　　　ii薯囑智翻器：f2：｝：退職
　　　　i属旺治i
　　　　旨　　　　1　噺藤昭二l
　　　　i　i髄様警子i　　　　ロ　　　　　＿課i課長繊細
　　　　i　　i　ff藤神子i1950．5．31　　　　1
　　　　｛　　　　　　会織）　　　　口器健萎1　・15
　　　　口輪爺　’腿職
　　　　｝　跨島物骨　　　　i　　！水谷志菟…　　　　i
　　　　i　　i宇田川ユキ、　　　　｝　隊田・し：
147
正i工950．10．11勾画（：文部省調査：普及局）
繁　i1950，11」5転｝戯（文部雀調i整譜及局）
匹頭よねi　1950．11・20転出（交部翻査甑局）
髄・敬繭95舷、購出（文灘大館房
｝三浦清伍｝
｝
廉藤静志：・95α・，エ5
　　　　　　C．内地留学教諭の受け入れ
　昨年度に引き続き，全国都道府県派遣の内地留学教鍮を迎えて，各研究室
ttﾅ研究の便をはかっているG次にその氏名・研究題隅等を掲げる。
148
氏名　学騒i　　研究題昌　期間中沢雌蕪面前綿出校欝面諭義ム讐4腸
一谷溝昭実費教育委員会薯務局騨雲學語学習指課芳9月より
西臓塒道謄蝉校　灘の鱗法k：つ課鴛朋妙
長谷朧蔵糖道綱二二中砥馨霧甥二三翌芳1胸
　　　　　　　　　　D．H　　誌　　抄
1950，　4．　8　浅井第2・部長ジ帝朝
　　　4・14第9回評議員会e評議員の半数改選について，昭和25年度事
　　　　　　業計画審議，その他。
　　　5・16　攣力標準測定委艮会（採集弓勢の整理）
　　　5．20　第2尊公闘講演会（京都大学文挙部において）。
　　　　　　　あいさつ　　 所長西尾実　　　　　　　東京語の性格　　　飯　員　中村通夫
　　　　　　　国語教育について　　　　兼任所員　　遠　藤　嘉　基
　　　　　　　廻本葬の系譜について　　京大教授　　泉井久之助
　　　　　　　購購龍の施（　評議員臨語審議会会長）±’岐善麿
　　　暮：量悌姻畑髄鰍噺圏獄学附翻究曜蟻
　　　　　　（東：京において）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　f　　　7．11語藁尺度に関する協議会開催
　　　7．エ4第10回評議員会。昭和25年度研究についての経過報告，昭和1
　　　　　　25年度予算要求の経過，並びに地方調査員の委嘱について承
　　　　　　認，その他審議。
　　　18：ll悌・轍部寵輔懸國立大叡慮臓蕨蟻
　　　　　　　（京都大学工i学部において）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　149
　　　11．10第11圃評議貝会。研究所運営に関する経過報告，鶴岡市およ
　　　　　　　び飯田市における嘗語隼活調査についての中闇報告。
　　　12．23第12回評議員倉。昭和25年度の研究状況について報告，昭和
　　　　　　25年度の委託研究，並びに庁含について，その他。
1951．2．2　第1圓所轄機関研究所庶務部長協議会（教育研究筋におい
　　　　　　　て）協議事項
　　　　　　　　A．事業運鴬に間する事項（研究所の整備）
　　　　　　　　B．職階劇に関する窺：項
　　　　　　　　C．研究員の：身分に関する事項
　　　　　　　　D．予鏡｝：に関する事項
　　　3．16第13回評議員会。昭和25年度研究経過についての轍告，並び
　　　　　　　に二研究計画・域果の発表について審談i，その他。
　　　　　国立国語研究所刊行書
囲立騒語研究丁丁告1　　　八丈島の需語調査
醜立国語研究所報告2　　鴛語51三活の実態
　　　　　　　　　一一一K・1河市および附近の農村における一
疑泣圏語研究断報告3　　現をk語の助詞・助動詞
　　　　　　　　　　　一規法と実例一
国立葎蒲研究所資料集1　飼護晋閾係刊行諜隅（昭和17一一24年）
昭和24年度国立国語研究所年報1
璃9まt26年12月
国立国語研究所
東京都新宿区四谷霞丘
聖徳記念絵繭館内
蝋撒㈹傑男
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